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ABSTRAK
Teknologi hadir untuk memberikan kemudahan-kemudahan terhadap suatu masalah yang dihadapi oleh
masyarakat. Salah satu kemudahan yang di berikan teknologi ini adalah pada sistem jual beli, yaitu pada
sistem e-Commerce. Electronic Commerce (e-Commerce) adalah proses pembelian dan penjualan produk,
jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Salah satu
jaringan yang digunakan adalah internet dan bentuk e-Commerce yang paling sering di jumpai adalah dalam
bentuk toko online. Pada tulisan ini, dibuatlah suatu konsep Sistem Informasi Penjualan Alat Musik Secara
Online Pada Toko Musik 99 Music Stations Semarang untuk memudahkan pemasaran dan akses informasi
tentang produk dalam toko online. Dengan menggunakan sistem informasi toko online, dapat dijadikan
sebagai solusi untuk membantu perusahaan dalam mengembangkan perusahaan dan menghadapi tekanan
bisnis.
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ABSTRACT
Technology exists to provide easiness to a problem faced by the community. One of the convenience that
this technology is given to the trading system, namely the e-Commerce system. Electronic Commerce
(e-Commerce) is the buying and selling of products, services and information that will be conducted
electronically by using computer network. One of the network used is the internet and other forms of
e-commerce is most often encountered in the form of an online store. In this paper, they invented a concept
of Musical Information System Sale Online In Store Music 99 Music Stations Semarang to facilitate marketing
and access to information about products in the online store. By using information systems online store, can
be used as a solution to assist companies in developing corporate and business pressures.
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